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• . • • • . ,., -~~./.~, Maine 
);' ./ De.to • .f.~ .. ,. :~ ... I. 'f .lt.~ .. 
Name Jiz Wl,f{. • 'fkt.· •. (.~ . . /;N. ~/h' •• , , %4<~ (7..-1~ .,, . 4 " 
Street Address,., ••• 1:~~ .id· ........ , .. £ ., .,,·'. . b .fl} .,:t .. ::--. J. /. •-i1• . ~ • 
City or T ~ • • ..,/?If.. c::n c,"• ~ . ~ • • • .1.1!--. ~ • • • • . • • • ... • • • • • • , ' • • • • • •. • 
If married, 
United Sta.tes •,. ~  , • , •., ,How long in Maine,, ~ t~•, 
.f. ... ~ . : .... J:£ ~ .~ .... Date of birth.~ -4{ :f.1":.J.Cf, 
how many ch1ldren •• • • /. ••• • •• • • • ~~Occupe.t i on., . ~ • 
How long in 
Ba,rn in,, ... 
/)1 A- I/ • 
Name of employer •••• , • • •• ,.,~ • • l'W.--;r(';~~• • •• •• , ~•·•• • ••••••~•• o •••••• • • •~ •• • 
(Present or J..a~t) 
Address of ~ employer., •••••• , , .,•~· · ·· ~·¥ •• ••••• • • •• •• ' •••••·•~···· • · •·~ ·· •• • 
English,~, ·• • •• -• •••Speak •• , ~ • •• '\,., •••• • • •• Readv• • ~ •~• •••• • •write,~••• •• • 
Other l~~guage~~•q4?••• b••~ • • • ~,, .,, ••• ~, • • • ~ •;•••• • ••••••••~ ••• , · ~ 
Ravo you made applicati'n f~r ~itizenship? ••• ~ ••• ,i.,o;;: ••••• • •• • •• t •••• • • .., 
Have you ever had militar y serviee? , , •• ~~~ .............. , , , ,,,• ,• •· ~· · · q~ 
If' s o, wherd? •• • ~ .. . .. . •• . ~ . ~ .. .. . ~ .~ .. When? -:. , . , I• ~ , .. , , . ;. ..... ~ • ., 
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